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Resumo: Este trabalho pretende relatar a experiência no Programa de Educação Superior 
para o Desenvolvimento Regional - Licenciatura (PROESDE), de uma licencianda em 
Pedagogia, na UNOESC em Campos Novos. O programa prevê a participação do acadêmico 
em curso de extensão de 200h, que na oferta em 2019 teve como foco, o Novo Ensino 
Médio (NEM). O objetivo do curso configurou-se pelo estudo  e reflexão sobre os 
documentos que norteiam a educação no país (Base Nacional Comum Curricular/BNCC) e 
em nível de estado (Proposta Curicular de Santa Catarina/PCSC), para compreender os 
itinerários formativos que serão implantados.  Foi desenvolvido, também, uma pesquisa, 
junto a uma escola que integra o projeto da Secretaria de Estado da Educação (SED). Sobre 
a contribuição do curso de extensão, para a formação da cursista, vale destacar: a) A 
impliação de conceitos e fundamentos sobre a educação como um todo. b) A iniciação à 
pesquisa,  realizada junto a escola Gasparino Zorzi de Campos Novos, permitiu conhecer o 
contexto sócio-econômico, a estrutura física e humana da escola, bem como os desafios a 
serem superados. c) O entendimento da demanda, pela comunidade escolar, ao propor 
como itinerário, a Formação Técnica e Profissional. d) Os laços estabelecidos na interação 
com gestores, professores e alunos, foram significativos no sentido de compreender o 
"chão da escola" e fortalecer a escolha de atuar, profissionalmente, na educação.  
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